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Определить выручку от реализации продукции на плановый период: 
- товарная продукция планируемого периода в отпускных ценах 
730 000 000 у.е.  
- нормы остатков на складе и в отгрузке на конец года 3 и 2 дня. 
- остатки товарной продукции на начало года по производственной 
себестоимости 8 000 000 у.е. 




Определить выручку от реализации продукции по следующим данным: 
 - остатки нереализованной продукции на начало года по 
производственной себестоимости 1 200 млн. руб. 
 - рентабельность продукции 4 квартала отчетного года 18%. 
 - товарная продукция планируемого года в ценах производства 28 000 
у.е. 
удельный вес товарной продукции 4 квартала в общем объеме 
производства на планируемый год 27% 














Карамель «Взлет» 720 43 35 2200 
Карамель 
«Барбарис» 
570 20 24 1900 
Шоколад «Аленка» 280 54 53 8800 




Рассчитать плановый объем прибыли от реализации и чистой прибыли 
предприятия: 
– запланированный объем продаж 300 шт. 
– цена за 1 изделие 35 у.е. 
– переменные затраты на 1 ед. продукции 15 у.е. 
  




Рассчитать безубыточный объем продаж в натуральном выражении 
– запланированный объем продаж 300 шт. 
– цена за 1 изделие 35 у.е. 
– переменные затраты на 1 ед. продукции 15 у.е. 




Определить прибыль от реализации в плановом периоде по следующим 
данным: 
объем производства в отпускных ценах без КН – 40500 р. в базовом 
периоде; 
полная себестоимость продукции – 25 000 р. в базовом периоде; 
затраты на 1 р. товарной продукции в отпускных ценах без КН в 
плановом периоде должны возрасти на 3 коп. 
объем производства в отпускных ценах без КН будет снижен в 




 Остатки нереализованной продукции на начало планового года 
ожидаются в размере 1300 р. Стоимость товарной продукции отчетного года 
по производственной себестоимости составила 6100 р., по отпускным ценам 





Объем реализованной продукции в отчетном году составляет примерно 
9020002 тыс. руб., себестоимость 7216002 тыс. руб., НДС 793760. 
В плановом году ожидается рост инфляции цен по расходам на сырье – 
0,103% в месяц, на потребительские товары – 0,15% в месяц. 
Найти плановую прибыль с учетом того, что объем реализации и 




Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств в плановом 
периоде для начисления амортизации и сумму амортизационных отчислений 
на планируемый период по основным средствам, если 
  
Стоимость основных средств на начало года – 546 млн. руб. 
– в т.ч. основные средства, взятые в краткосрочную аренду без права 
выкупа – 73 млн. руб. 
– сданные в краткосрочную аренду – 34 млн. руб. 
– полностью самортизированные основные средства – 25 млн. руб. 
Предусматривается ввод основных средств: 
1 мая – на сумму 89 млн. руб. 
1 декабря – на сумму 47 млн. руб. 
Предусматривается выбытие: 
1 августа – на сумму 76 млн. руб. 
Средняя фактически сложившаяся норма амортизации в отчетном 
периоде составляет 10%. 
 
